





































































































































































































































































































































































































































1 WXYZ[\]^_` ab\ c]dZYeb fbeg
h



























































































































































































































╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢ㧛 ᐕ㧙 ᐕߩ㌂ᓟ ٨ ٨1939 1945
ᐕ㧙 ᐕߩ࠽࠴ࠬᤨઍߩ࠼ࠗ࠷ ٨ ٨1933 1939
ਤᔨߦ⷗ࠃ߁ Ⴔწߢߩᚢ㑵 ٨ ٨
ࠝ࡝ࠛࡦ࠹࡯࡚ࠪࡦ㧖 ࡈࠖ࡯࠼ࡃ࠶ࠢ㧖 ٨ ٨ࡎࡠࠦ࡯ࠬ࠻
ዷ␜
૕㛎 ٨ ٨ ٨ᓎ⠪ߩ⺑᣿ߦ Blitz
ࠃࠆ૕㛎
Ⴔწ૕㛎 ٨ ٨ ٨







ᚒ߇ኅ߆ࠄ㔌ࠇߡ ⇹㐿 ٨ ٨ ٨ᐕᄐቄ
․೎⻠ᐳ














ㅢᏱ⻠ᐳ 㕦㧘ࠞࡃࡦ㧘਄⌕ ߽ߒฃ⻠⠪߇ᚢ੎ߩታ㓙ߩ᭽ሶࠍ⍮ࠅߚ޿ߣᕁ߁ߥࠄ߫㧘ߎߩ⻠ᐳߢߪ㧘 ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧝㧘╙㧞ቇᐕ
એਅߩᵴേࠍㅢߒߡߘߩⷐᦸߦᔕ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߢ޽ࠈ߁ޕ ෳടੱᢙ㧦ዋߥߊߣ߽ᄢੱ




ߎߩ⻠ᐳߢߪ㧘1940 ᐕઍ㧔╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢ㧕ߦ૞ࠄࠇߚᒰᤨߩ⃉ౕ߿ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 11:00
ⶄ⵾⃉ౕ㧘ࠥ࡯ࡓࠍ⺞ߴࠆᯏળࠍሶଏߚߜߦឭଏߔࠆޕ߹ߚߎߩ⻠ᐳߢ ෸߮ඦᓟ㧝:30
ߪ㧘⃉ౕߩ⚛᧚߿૶޿ᣇ㧘੹ᣣߩ⃉ౕߣߩ⋧㆑ὐߦߟ޿ߡ⠨ኤߔࠆߎߣ ⻠ᐳᤨ㑆㧦60ಽ









ㅢᏱ⻠ᐳ ㌂ᓟߩኅ ࡂ࠙ࠬߩߘࠇߙࠇߩㇱደ߇ߤߩࠃ߁ߦ૶ࠊࠇߡ޿ߚ߆ߦߟ޿ߡ᣿ࠄ߆ߦ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧝㧘╙㧞ቇᐕޕ
ߒߚࠅ㧘ኅߩਛߦ޽ࠆ߽ߩߢ⥄ಽߚߜ߇⍮ߞߡ޿ࠆ߽ߩߦߟ޿ߡ⹤ߒ޽ ෳടੱᢙ㧦ዋߥߊߣ߽ᄢੱ







․೎⻠ᐳ ╙৻ᰴ㧘╙ੑᰴ ੑᰴ਎⇇ᄢᚢਛߩ౓჻ߪߤ߁ߢ޽ߞߚ߆ࠍ⺞ߴࠆޕߘߒߡ㧘╙৻ᰴ㧘╙ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧝㧘╙㧞ቇᐕޕ










⻠ᐳߩ⒳㘃 ⻠ᐳฬ ⻠ᐳߩᵴേౝኈ ៰ⷐ
ㅢᏱ⻠ᐳ ㌂ᓟߩኅ KS㧝ߣหߓౝኈ KS㧝ߣหߓౝኈ
ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
ᄢᚢᦼߩࠗࠡ࡝ࠬߩ↢ᵴ⁁ᴫߪ㧘ߎߩ⻠ᐳߢߩ⋧੕ߩ⹤ߒว޿ࠍㅢߒߡ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 11:00















1940 ᐕઍ㧔╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢਛ㧕ߦࡠࡦ࠼ࡦߦ૑ࠎߢ޿ߚኅᣖߩ୘ੱผࠍ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 11:00



































․೎⻠ᐳ ߹ߚ㧘㘩ߴ߹ߒࠂ߁㧍㧍 ੱޘߪߘߩࠃ߁ߥ⁁ᴫߩਅߢߤߩࠃ߁ߦኻಣߒߡ޿ߚߩ߆ࠍ⺞ߴࠆޕ߹ ⻠ᐳᤨ㑆㧦75ಽ
ߚ㧘ߎߩ⻠ᐳߢߪ㧘ࠣ࡞࡯ࡊන૏ߢᒰᤨߩ࡟ࠪࡇߦၮߠ޿ߡࡄࡦࠍ὾޿ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧡㧘╙㧢ቇᐕޕ






















⺑᣿ߦ $NKV\૕㛎 ߣߘߩᤨߩᏒౝߩ᭽ሶࠍฃ⻠⠪ߦ⺆ࠆޕߎߩ⻠ᐳߢߪ㧘῜ᒢߩ὏ⵚߔࠆ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧟㨪╙ 11ቇᐕ
















⻠ᐳߩ⒳㘃 ⻠ᐳฬ ⻠ᐳߩᵴേౝኈ ៰ⷐ
ㅢᏱ⻠ᐳ ৻✜ߦ㧔VQIGVJGT㧕 KS㧞ߣหߓౝኈ KS㧞ߣหߓౝኈ
ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
╙৻ᰴ਎⇇ᄢᚢ ฃ⻠⠪ߪ㧘ઁߩฃ⻠⠪ߣ৻✜ߦ㙚ౝࠍ⺞ᩏߒ㧘෼㓸ຠߩਛ߆ࠄ╙৻ᰴ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
















╙৻ᰴ਎⇇ᄢᚢᤨߦ↢߈ߚ㧟ੱߩᅚᕈ㧘Elsie Inglis㧘Ada Green㧘Helen ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
Thomasߩ୘ੱผࠍቇ߱ߣߣ߽ߦ㧘㧟ੱߩᅚᕈࠍᲧセߔࠆߚ߼ߦ㧘 ࡠࡦ ෸߮ඦᓟ 2:00







Ꮲ࿖ᚢ੎ඳ‛㙚ߩ෼⬿⾗ᢱࠍ૶ߞߡ㧘the Phony War㧔ࠗࡦ࠴ࠠߥᚢ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢ ੎㧕㧘ⓨⷅ㧘ᰳਲ㧘ᚢ੎ߩࠗࠡ࡝ࠬ࿖᳃߳ߩᓇ㗀ߥߤߦߟ޿ߡቇ⠌ߔࠆޕ ෸߮ඦᓟ㧝:30
ㅢᏱ⻠ᐳ 㧛 ⻠ᐳᤨ㑆㧦75ಽ






ߎߩ⻠ᐳߢߪ㧘1930ᐕઍߦ Howardߣ޿߁ࠕࡔ࡝ࠞੱߩᢥㅢ⋧ᚻߦᾲ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
ᐕ㧙ᐕߩ ᔃߦᢥㅢߒߡ޿ߚ㧘࡜ࠗࡊ࠴ࡅߩWemer Lehmannߣ޿߁ 10ઍߩᅚᕈߦ ෸߮ඦᓟ 2:00








ㅢᏱ⻠ᐳ ਤᔨߦ⷗ࠃ߁ 㗀ߦߟ޿ߡ㧘Ⴔწߩⷰኤߢߩᚑᨐࠍరߦ⸛⺰ࠍⴕ߁ޕฃ⻠⠪ߪ㧘ߎߎߢ ⻠ᐳᤨ㑆㧦60ಽ














․೎⻠ᐳ ᚒ߇ኅ߆ࠄ㔌ࠇߡ KS㧞ߣหߓౝኈ KS㧞ߣหߓౝኈ
⇹㐿
․೎⻠ᐳ ⇹㐿⠪ KS㧞ߣหߓౝኈ KS㧞ߣหߓౝኈ
ኅ߆ࠄ㔌ࠇ⁛ࠅ߷ߞߜ㧍
ᓎ⠪ߩ $NKV\૕㛎 KS㧞ߣหߓౝኈ KS㧞ߣหߓౝኈ
⺑᣿ߦ










































































Ëåù Óôáçå ᴯ º  ቼᴰᴪቼᴳޙࢳᴥᴴᴪ ±± ද ©
Ëåù Óôáçå ᴰ º  ቼᴴᴪቼᴶޙࢳᴥ±± ᴪ ±´ දᴦ
Ëåù Óôáçå ᴱ º  ቼ ±° ᴪቼ ±± ޙࢳᴥ±´ ᴪ ±¶ දᴦ
ᴥᴰᴦّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁޙ᏿᥂ᩌᴥÌåáòîéîç© Ɂ ÕÒÌɂᴩ
èôôðº¯¯ìïîäïî®é÷í®ïòç®õë¯óåòöåò¯óèï÷¯îáö®±¶± Ⱥ
ȕɞᴥ²°°¹ ࢳᴵఌ ²° ஓ՘ीᴦǿ

























































































éî  ôèå Ìåáòîéîç Áçå ® Ìïîäïî  ºÔèå Óôáôéïîåòù 
ÏææéãåᴥڷՁඩणˁʑʾɭʍʓˁɬʽʊ˂ʇʽᕻᴩ٠
̢ҟणᜭ¨²°°°ᴦȊʩʯ˂ʂɬʪّߋᝲᴪᔐّȾޙɉ
ȈᅺȉɁႇഈᬆ֤ᴪȋஓట٥ڒᇋ͢ᆅሱ੔ Ɂቼᴯ፾Ȉᔐ
ّɁભ੉ᴪʩʯ˂ʂɬʪȟȷȢɞȊᅺɁ਽ᩋᇋ͢ȋȉᴦ®
ˁÔèå Éíðåòéáì ×áò Íõóåõíᴥ²°°°ᴦÉíðåòéáì ×áò 
Íõóåõí Ìïîäïî Çõéäåâïïë ® Ìïîäïî ºÔèå Éíðåòéáì 
×áò Íõóåõí®
ǽ
ᒁ↪㪬㪩㪣
ˁÔèå Éíðåòéáì ×áò Íõóåõí Ìïîäïîᴷèôôðº¯¯ìïî­
äïî®é÷í®ïòçᴥ²°°¸ࢳᴵఌ²°ஓ՘ीᴦǿ
౮⌀ߩ಴ౖ
టሟȾૡᢐȪȲќᅊɁșȴᴩȈ±¸´³ࢳछ஽Ɂʣʎʶʢ
ʪသ቏გ᪋ȉᴥµ³ᬮᴦᴩȈÃèéìäòåî§ó ×áò Òåðìéãá ÐáãëɁ
˹ᡵȉᴥµµᬮᴦɁᴯᕹɂᴩÔèå Éíðåòéáì ×áò Íõóåõí 
ÌïîäïîɁʥ˂ʪʤ˂ʂᴥèôôðº¯¯ìïîäïî®é÷í®ïòçᴩ²°°¹
ࢳᴵఌ²°ஓ՘ीᴦɛɝᢆᢐȪȲǿȰɟɜ͏۶Ɂќᅊɂᴩ
ኂᐐȟଟफȪȲǿ
  
ઃ⸥
టሟɂᴩࢲ਽²°ࢳ࣊ᵻࢲ਽²²ࢳ࣊ᇼޙᆅሱ៵ᛃӒᦂɁ
ژᄷᆅሱᴥᵠᴦȈ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖȺԩ࿎ᮁɥ๊ႊȪ
Ȳّ᪨ျᜓɥ૜᣹ȬɞȲɔɁଡ଼׆ᆅεȾᩜȬɞᆅሱȉᴥᆅ
ሱ͍᚜ˁႎࠃα۪ᴩᝥᭉႭհ²°µ³°¸´µᴦɁ਽౓Ɂˢ᥂Ⱥ
ȕɞǿ
ᴥ²°°¹ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¹ࢳ±±ఌᴳஓՙျᴦ
ɮɸʴʃȾȝȤɞԩ࿎ᮁଡ଼ᑎ
ᴪ ¶³ ᴪ
ᴪ ¶´ ᴪ
